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（1） 資産の測定に関する 2 つの原則
　「CICA からの提言」で示される営業
活動上の資産の測定に関する 2 つの原則
の 1 つ目（原則 1）は、キャッシュ生成






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3）　Stanford 大学の MaryE.Barth は、アメ
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